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INTRODUCCIÓ 
El present document recull les publicacions indexades a la base de dades Scopus durant el període comprès 
entre el mesos de maig a setembre de l’any 2014, escrits per autors pertanyents a l’EETAC. Es presenten les 
dades recollides segons la font on s’ha publicat, els autors que han publicat, i el tipus de document publicat. 
S’hi inclou un annex amb la llista de totes les referències bibliogràfiques publicades. Es pot consultar l’informe 
del primer trimestre del mateix any a: http://hdl.handle.net/2117/23171. En aquell període, el resultat va ser: 
45 documents publicats.    
 
RESULTAT 
En aquest període (maig-setembre 2014), s’han publicat 120 documents.  
 
REVISTES  
A continuació es mostra una relació dels títols de les fonts on s’ha publicat, seguidament del nombre d’ítems 
totals que s’han publicat. La darrera columna indica el quartil de Journal Citation Reports on s’ubica aquesta 
revista (s’indica el millor quartil, si és que la revista s’hi troba en més d’una categoria). 
 
 
TITOL DE LA REVISTA ITEMS QUARTIL 
International Conference on Transparent Optical Networks 7   
2014 IEEE 11th International Multi Conference on Systems Signals and 
Devices Ssd 2014 5   
2014 IEEE International Conference on Communications Icc 2014 5   
Optics Infobase Conference Papers 5   
Astronomy and Astrophysics 4   
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 3  1 
Photonic Network Communications 3  3 
Ad Hoc Networks 2  1 
Ars Combinatoria 2  4 
Atmospheric Chemistry and Physics 2  1 
Discrete Applied Mathematics 2  3 
Eucnc 2014 European Conference on Networks and Communications 2   
ICASSP IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal 
Processing Proceedings 2   
IEEE Communications Magazine 2  1 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 2  2 
Ifmbe Proceedings 2   
International Journal of Distributed Sensor Networks 2  3  
2 
 
 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and 
Millimetre Wave Circuits Inmmic 2014 2   
Journal of Lightwave Technology 2  1 
Journal of Optical Communications and Networking 2  2 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2  1 
Numerical Methods in Geotechnical Engineering Proceedings of the 8th 
European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering 
Numge 2014 2   
Proceedings IEEE INFOCOM 2   
Radioengineering 2  3 
Sensors Switzerland 2   
Wireless Networks 2  3 
2014 21st International Conference on Telecommunications ICT 2014 1   
2014 IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health 
Informatics Bhi 2014  1   
2014 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access 
Networks Dyspan 2014 1   
2014 IFIP Networking Conference IFIP Networking 2014 1   
2014 International Conference on Optical Network Design and Modeling 
Ondm 2014 1   
Acta Horticulturae 1   
BMC Genomics 1  1 
Brain and Cognition 1  3 
Brain Topography 1  2 
Bulletin Mathematique De La Societe Des Sciences Mathematiques De 
Roumanie 1  3 
Canadian Mathematical Bulletin 1   
Computers and Operations Research 1   
Designs Codes and Cryptography 1  3 
Digital Signal Processing A Review Journal 1   
Electronics Letters 1  3 
Engineering Fracture Mechanics 1  2 
Engineering Structures 1  1 
European Journal of Environmental and Civil Engineering 1  4 
European Transactions on Telecommunications 1  2 
Frontiers in Neuroinformatics 1   
Icpram 2014 Proceedings of the 3rd International Conference on Pattern 
Recognition Applications and Methods 1   
IEEE Communications Letters 1  2 
IEEE Communications Surveys and Tutorials 1  1 
IEEE Global Engineering Education Conference Educon 1   
IEEE Microwave and Wireless Components Letters 1  1 
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 1  1 
IEEE Transactions on Wireless Communications 1  1 
International Journal of Biometeorology 1  2 
International Journal of Material Forming 1  1 
Iop Conference Series Earth and Environmental Science 1   
Journal of Aircraft 1  3 
3 
 
 Journal of Geophysical Research Solid Earth 1   
Journal of Land Use Science 1   
Journal of Neural Engineering 1  1 
Journal of the Franklin Institute 1   
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1  2 
Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics 1   
Marine Pollution Bulletin 1  1 
Mediterranean Journal of Mathematics 1  2 
Microelectronics Journal  1  3 
Nature Biotechnology  1  1 
Ocean Dynamics  1  2 
Optical Switching and Networking  1  3 
Optics Express  1  1 
Physical Review Letters  1  1 
Proceedings of the 19th International ACM Conference on 3D Web 
Technologies Web3d 2014  1   
Rock Engineering and Rock Mechanics Structures in and on Rock Masses 
Proceedings of Eurock 2014 ISRM European Regional Symposium  1   
Scientific Reports  1  1 
Transportation Research Part C Emerging Technologies  1  1 














Es presenta en aquesta taula el nom dels autors que han publicat, seguidament del número d’articles que han 
publicat. S’enllaça al seu perfil d’ORCID (identificador d’autor), si en té. Cal mencionar que el sumatori dels 
articles és superior al nombre d’articles totals publicats degut a les co-autories.  
AUTOR ITEMS 
Alonso, L. 16 
Junyent, G. 11 
Spadaro, S. 10 
Arroyo, M. 5 
Garcia-Berro, E. 5 
Kartsakli, E. 5 
Torres, S. 4 
Collado, C. 3 
Heldring, A. 3 
Hueltes A  3 
Lopez, S.C. 3 
Mateu, J. 3 
Pino, D. 3 
Ubeda, E. 3 
Barriere, L. 2 
Belmonte, A. 2 
Blay-Carreras, E. 2 
Camacho, J. 2 
Comellas, F. 2 
Cuadras, A. 2 
Domingo, M.C. 2 
Garcia-Lozano, M. 2 
Gilabert, P.L. 2 
Lopez-Rubio, J.J. 2 
Marojevic, V. 2 
Pastor, E. 2 
Reverter, F. 2 
Rincon, D. 2 
Royo, P. 2 
Santos, M.C. 2 
Tarres, F. 2 
Villares, J  2 
Agusti, A. 1 
Aragon-Angel, A. 1 
Aznar-Siguan, G.  1 
Ball, S. 1 
5 
 
 Barrado, C. 1 
Bertran, E. 1 
Bou, E. 1 
Calleja, G. 1 
Casas, O. 1 
Cervello-Pastor, C. 1 
Cojocaru, R. 1 
Cuadrado, R. 1 
Garcia, A.J. 1 
Gil-Pons, P. 1 
Hernandez-Serrano, J. 1 
Hornero, G. 1 
Jimenez, Y. 1 
Jove-Casulleras, R. 1 
Leon, O. 1 
Mazon, J. 1 
Mellibovsky, F. 1 
Meseguer, R. 1 
Montoro, G. 1 
Olm, J.M. 1 
Pallas-Areny, R. 1 
Pela, L. 1 
Perez-Batlle, M. 1 
Polo, J. 1 
Quilez, M. 1 
Ranieri, A. 1 
Raspall, F. 1 
Remondo, D. 1 
Rey, F. 1 
Reyes, A. 1 
Ribas, F. 1 
Roca, P. 1 
Rubio, J. 1 
Salami, E. 1 
Sallent, S. 1 
Serrano-Finetti, E. 1 
Valenzuela, J.L. 1 







 TIPUS DE DOCUMENT 
Si distingim segons la seva tipologia documental, els documents publicats es divideixen en:  
Article 64 
Article in Press 11 
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